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Resumen  
El objetivo de este ensayo es buscar las posibles respuestas a la pregunta 
¿Cómo serán diseñadas las viviendas para futuras pandemias? Comenzaremos 
hablando sobre el papel que cumplen los docentes en este proceso ya que, para 
poder generar un cambio, primero se debe empezar desde la educación, aquí 
explicaremos las metodologías que se deben manejar para llevar acabo un 
buen proceso de aprendizaje. En el cual los futuros profesionales se 
responsabilicen por el medio ambiente, la buena orientación y distribución de 
los espacios, teniendo en cuenta las necesidades de la familia en caso de un 
aislamiento preventivo. Por consiguiente, procederemos a mencionar las 
tipologías de viviendas que son más efectivas en contrarrestar de una futura 
pandemia. Entre estas tipologías se encuentran la vivienda sostenible y 
ecológica, las cuales serán analizadas en todos los sentidos (definición, 
planteamientos, semejanzas y diferencias) para luego llegar a la conclusión en 
la cual ataremos todos los cabos, demostrando los resultados de nuestros 
planteamientos.  
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